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Resum: Estudi sobre l’arribada de la relíquia de Sant Vicenç màrtir l’any
1710 i la posterior construcció el 1756 d’una capella dedicada a la
mateixa advocació a l’església parroquial de Santa Magdalena de
Blancafort.
Des de sempre hom ha cregut necessari deixar testimoni escrit dels fets
viscuts,  sigui per reivindicar la pròpia persona o per justificar la gestió davant
dels possibles dubtes i preguntes que es puguin  plantejar les generacions
futures respecte a un fet determinat.  En ocasions aquests relats personals,
sovint mancats de parcialitat, esdevenen l’única font documental d’un fet
històric, ja perquè és l’únic paper que així ho reflecteix o perquè les altres
fonts complementàries s’han anat perdent al llarg del temps, sigui per descurança
d’aquells que l’havien de conservar o per l’acció d’agents externs, com les
guerres, el foc i altres.
 En els fons parroquials dipositats a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de
Tarragona hi ha molts exemples d’aquestes notes pro memòria que els rectors
anotaven, principalment, en els llibres sagramentals, els manuals notarials, els
racionals, els llibres de confraries, en fulls esparsos, o com és el cas que ens
ocupa, en quaderns a banda1. La intenció dels rectors, era, deixar als seus
successors en el càrrec constància dels fets més significatius, segons el seu
parer, esdevinguts a la parròquia pel seu bon govern (benedicció d’una campana,
primera pedra de l’església, obres, etc.). Tanmateix, també hi trobem notes
sobre aspectes més generals que afecten a la vila o la resta de país, com podrien
ser fenòmens climatològics (pedregades, sequeres, nevades) o, dissertacions
sobre qüestions polítiques del moment, Guerres dels Segadors, de Successió,
del Francès, el Trienni Liberal, les guerres carlines, entre d’altres.
El document que donem a conèixer conté la narració de l’arribada de
la relíquia de Sant Vicenç màrtir a la parròquia de Blancafort l’any 1710 i la
posterior construcció el 1757 d’una capella a l’església dedicada a la mateixa
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advocació. Està integrat per dos relats independents i alhora relacionats,
redactats per dos rectors en un mateix quadern, en format quart, compost de
dotze folis dels quals només es van utilitzar els sis primers. El document ha
aparegut en el procés de catalogació de la vària número 5 del fons parroquial
de Santa Maria Magdalena de Blancafort.
La primera nota pro memòria del quadern Mn. Jaume Cerdà, fill de
Prades i rector de Blancafort entre els anys 1707 i 17402, ens explica,
detalladament, com i de quina manera va arribar la relíquia de Sant Vicenç a
la parròquia. La història comença amb la visita que Mn. Cerdà féu a la casa
del senyor Antoni de Minguella i Batlle3, on la muller d’aquest, va mostrar-
li diferents relíquies que  tenia de diversos sants i santes, símbol de categoria
social de la família4. Mn. Cerdà no podia entendre com podia ser que uns
particulars del poble disposessin de tantes relíquies, mentre a l’església no
n’hi havia ni una a la qual el poble pogués oferir culte. L’atzar va fer que
aquell dia a la casa de la senyora Clara també s’hi trobés  Bonaventura Torner
que tenia allotjat a la seva casa de Prades un romà anomenat Francisco Torrente,
que es va convertir en l’intermediari, juntament amb el rector del Catllar, Mn.
Francesc Salesses, per fer portar de Roma una relíquia per a la comunitat de
Blancafort.
Església parroquial de Santa Magdalena, de Blancafort (foto Josep M. Carreras)
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L’octubre de 1709 Mn. Cerdà es traslladà a Prades, a casa de la família
Torner, a recollir la relíquia que estava dins d’una capsa lligada amb un tafetà
encarnat i segellada amb tres segells de cera de la cúria romana, que contenia
la relíquia de Sant Vicenç màrtir. El novembre del mateix any, acompanyat per
Llorenç Civit i Jaume Oliveres,  jurats de la vila de Blancafort, Mn. Cerdà baixà
a Tarragona amb la relíquia perquè el doctor Pere Vidal i de Nin, vicari general
de l’arquebisbat de Tarragona, després de validar l’autenticitat de la relíquia,
donés la llicència oportuna per poder-la tenir en pública veneració a l’església.
Malgrat estar tota la documentació en regla aquesta s’hagué de tornar a
guardar a la capsa, car la parròquia no disposava de cap reliquiari on col·locar-
la i per la qual cosa se’n va encarregar un de nou. El desig del rector hagués
estat fer un reliquiari d’argent, però la situació de crisi que vivia el poble,
a conseqüència de la Guerra de Successió va aconsellar fer-ne un de fusta
daurada. Així doncs, el 15 de febrer de 1710 tornaren a Tarragona, i aquest
cop sí, la relíquia fou treta de la capsa i col·locada al nou reliquiari. El 17 del
mateix mes arribava a Blancafort, enmig del fervor popular, amb repic de
campanes i amb tot un seguit d’actes religiosos que duraren dos dies.
Sabem per un inventari de l’any 18275 que posteriorment a l’arribada
de la relíquia de Sant Vicenç màrtir s’hi van afegir les relíquies de Sant Jeroni
Emilià, Santa Rufina i Sant Ignasi de Loiola. Totes aquestes relíquies van ser
destruïdes el 25 de juliol de 1936.
És de suposar que la devoció a la relíquia de Sant Vicenç fou molt
important al llarg del segle XVIII a Blancafort, fet que explicaria el fet que
el 15 de juny de 1756 es comencessin les obres de construcció d’una capella
dedicada al Sant per tal de col·locar-hi el reliquiari. Mn. Pere Juncosa, rector
de la parròquia des de 1743, ens explica en el segon relat com es va erigir
aquesta capella a l’antiga església gòtica6, avui desapareguda. Els mestres
d’obra foren en Josep, mestre de cases de Vilabella, i Joan Sanahuja, pare
i fill, que treballaren a jornal. Segons es desprèn de l’anotació existia una
llibreta on Mn. Juncosa hi anava assentant, detalladament, totes les despeses
de l’obra, però, malauradament, no s’ha conservat. Les obres finalitzaren el
20 d’agost de 1757. La capella va tenir una vida efímera, car la construcció,
l’any 1793 de l’actual temple7 va comportar la seva desaparició juntament amb
la vella església gòtica.
Finalment, en el relat de Mn. Juncosa també se’ns diu que es va
concertar un retaule de Sant Vicenç màrtir, a Josep Carreres, negociant de la
vila de Reus, pel preu de 275 lliures, que va ser daurat, posteriorment, per
Joan-Baptista Espasa i Juncosa, nebot del rector, l’any 1762.
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Apèndix documental
Nota pro memòria de l’arribada de la relíquia de Sant Vicenç màrtir l’any 1710
i la posterior construcció el 1756 d’una capella dedicada al mateix Sant a
l’església parroquial de Santa Magdalena de Blancafort.
AHAT. Fons parroquial de Santa Magdalena de Blancafort, número 64.
«Relíquia de Sant Vicent màrtir. Any 1710. Erecció de sa capella y retaule.
La capella se feu lo any 1757. Lo retaulo se comprà lo any 1758, y se daurà lo añ
1763.
Notícias memorables de la santa relíquia del gloriós invicto màrtir Sant Vicent,
de la parroquial iglésia de Blancafort, fetas per mi reverent Jaume Cerdà, rector de
dita iglésia. Any 1710.
Vehent yo reverent Jaume Cerdà, rector de la parroquial iglésia de Blancafort,
archabisbat de Tarragona, que en dita iglésia no hi avia relíquia alguna, desitjant lograr-
ne alguna, a la qual lo pobble de Blancafort pugués donar púbblica veneració y confiar
ab la intercessió de aquell sant o santa de qui seria la relíquia, ésser remediats en
sas necessitats, tenir consuelo en sas affliccions y remey en los treballs, essent com
són en estos temps tant grans los treballs, patim per causa de las guerras, un dia
en lo estiu del any 1709 trobant-me en casa del senyor Anton de Minguella y Aleny,
donsell domiciliat en lo present poble de Blancafort, se esdevingué que la senyora
Clara de Minguella y Batlle, muller de dit senyor Anton de Minguella, tragué unes
relíquies petitas que troba en casa de diferents sants y santas. Digui yo que estava
admirat que en la iglésia de est pobble no·y agués una relíquia xica ni gran y que
desitja molt tenir-ne una fent diligèncias per dit effecte al que respongué la dita senyora
Clara de Minguella que també faria la diligència de fer-ne venir alguna.
Volgué la divina providència (per a que ab més facilitat lograssem lo que
desitjavem) se trobas en dita casa del senyor Anton de Minguella  lo senyor Bonaventura
Torner, de la vila de Prades, decendent de dita casa, per ser fill de una germana del
pare de dit senyor Anton de Minguella. Y digué que·n faria portar una per quant
tenia en Prades en sa casa un romà anomenat don Francisco Torrente, com així succeí.
Perquè en ser en Prades dit Bonaventura Torner demana al sobre dit cavaller
romà li’n fes portar una relíquia de Roma, lo qual romà escrigué luego al reverent
Francisco Salessas, rector del Catllar, que envias al dit Bonaventura Torner de Prades
la relíquia tenia, lo qual la envià a Reus ahont anà dit Torner a buscar-la. Y tenint-
la en sa casa me participa ab carta de 9 de setembre de 1709 com tenia en sa casa
una relíquia de Sant Vicent, màrtir, ab una capsa que té un palm y tres quarts de
llargària y mitg palm de amplària y alsària,  y lligada ab un tafatà encarnat y sellada
ab tres sellos de la cúria romana, y que la avia demanada per esta iglésia de Blancafort.
Y així que·u participas al jurats, lo qual lo feu participant-lo al concell junt de
Blancafort. Y quedant tots molt contents y agraïts ani yo en Prades per lo octubre
de dit any 1709. Y me’n porti la dita capsa ab la santa relíquia de Sant Vicent, màrtir.
En lo novembre de dit any 1709 ani en Tarragona ab dita capsa en companyia
de Llorens Sevit y Jaume Oliveres, jurats en dit any de Blancafort, y Jaume Joan
Hivorra, tots pagesos de dit lloch, pera fer obrir la dita capsa. Y venint en dita ciutat
de Tarragona lo rector Francisco Salessas, rector del Catllar, al qual ab autèntica
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de Roma venia dirigida la dita capsa pera poder-la donar a qualsevol iglésia o capella
per a tenir-la en púbblica veneració. Y constituïts tots devant del il·lustre senyor
don Pedro Vidal y de Nin, prior, y canonge de la cathedral de Tarragona, vicari general
y official del il·lustríssim senyor arcabisbe de Tarragona, obrí dit senyor vicari general
la capsa a instància del dit reverent Francisco Salessas, y avent comprobat la reliquia
ab la autentica me la entrega a mi pera col·locar-la en la iglésia de Blancafort y tenir-
la ab púbblica veneració. Y com no tinguessen reliquiari previngut pera col·locar-la
la tornà a tancar y sellar lo sobre dit senyor vicari general de que se’n llevà un acte
com més llargament apar del dit acte o despatg de la cúria de Tarragona.
Y com per los grans treballs y ahogos en que·ns trobam sian pocas las
convenièncias tant del comú del pobble com dels particulars, no ajam pogut fer un
reliquiari de plata com tothom auria desitjat, lo avem fet fer de fusta sobredaurat
ahont ara esta col·locada la santa relíquia, lo qual estant ya perficionat tornarem a
Tarragona als 15 de febré del any 1710, y dia setse a instància mia obrí la capsa
lo dit senyor vicari general y fou col·locada la santa relíquia de Sant Vicent, màrtir,
en lo reliquiari en que ara està en presència de Carlos Prats, jurat en dit any 1710,
y Llorens Sevit, jurat vell, pagesos, y de Pau Soldevila, farrer, tots habitants en dit
lloch de Blancafort de que també se’n llevà un acte com en ell és de veure més
llargament.
Dia 17 de dit mes de febré de 1710 la portarem en la iglésia de est pobble
de Blancafort y antes de arribar tocaren las campanes y pararen un altar prop del
Coll de Montblanch a la part de si del pobble, ahont posarem la santa relíquia, y
desprès de aver insentat digui la antífona y col·lecta del sant y després avent entonat
lo hymne Deus tuorum militum la portarem ab professó a la iglésia cantant lo dit
hymne y salms, y en ser col·locada en lo altar major entoní lo Te Deum, al vespre
diguerem completas y lo endemà dematí se feu la professó per lo pobble, diguí lo
offici maior ab tota solemnitat, la missa in virtute tua, lo evangeli nisi oranum frumenti
y per predicà lo Pare Joseph Blanquet, religiós del convent de Sant Francesch de
la vila de Montblanch. Se trobaven jurats en dit any Carlos Prats, Jaume Joan Hivorra
y Isidori Saumell, tots pagesos de dit lloch de Blancafort, y dit Carlos Prats com
a jurat en cap exercia lo offici de batlle, y a la tarda diguerem vespres y fiu adora
la santa relíquia al pobble.
Erecció de la capella de sant Vicent.
In Dei nomine.
Dia 15 de juny de 1756 comensaren a treballar a la obra de la capella de Sant
Vicent, màrtir, de la present iglésia de Santa Maria Magdalena del present lloch de
Blancafort, arquebisbat de Tarragona, Joseph Sanahuja, mestre de cases del lloch de
Vilabella, Camp y Arquebisbat de Tarragona, y Joan Sanahuja, son fill habitant, este
en dit lloch de Blancafort, y treballavan a jornal, sens fer-los lo gasto los donavan
de jornal a quiscu 10 sous y als manobres sens fer-los lo gasto de jornal a quiscu
7 sous, 6 diners, y a las donas 2 sous, 6 diners. Los jornals tant de mestres com
manobres, donas y cavalcaduras grosas y xicas, pedras picadas, teulas, rajolas, guix
y fusta, tot esta asentat per menut per mi Pere Juncosa, rector del present lloch,
sens més paga que la que Déu Nostre Senyor, era servit donar-me que és la millor.
Fi de la capella.
Dia 20 de agost de 1757 se concluí o acabà la obra de la capella, y antes
de acabar-se dita obra, jo Pere Juncosa, rector predit, y Miquel Llurba Mayor anarem
a Reus a consertar lo retaulo per dita capella.
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Consert del retaulo.
Dia  21 de setembre de 1757 se consertà lo retaulo  de Sant Vicent, màrtir,
al senyor Joseph Carreras, negociant de la vila de Reus, per lo preu de 275 lliures.
Después consertarem una imatge de Nostra Senyora per la llitera o sepulcre que esta
sota la relíquia o reliquiari de dit Sant Vicent, per lo preu de [...] lliures. Esta és per
portar-la en la llitera en la profesó de Santa Maria de agost. En 28 de dit mes y
añ se beneí lo retaulo per lo reverent doctor Joseph Selles, comanador del Seminari
de Nostra Senyora de la Mercè de Montblanch. Se digueren completes solemnes, ab
música y cantoria y lo endemà ofici solemne y predicà dit comanador.
Daurar lo retaulo.
En lo any 1762 se consertà lo daurar dit retaulo ab Joan Baptista Espasa
y Juncosa, dorador, natural de la vila de Prades, habitant en lo present lloch, nebot
meu, per lo preu de [...] lliures».
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